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Abstrak— Setiap Tahun perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi semakin maju sehingga memiliki dampak 
terhadap kemudahan manusia dalam menyelesaikan setiap 
pekerjaan termasuk kegiatan pendataan. Pendataan yang 
akurat, aman serta efisien merupakan syarat mutlak bagi 
pemilik rumah sewa dalam mencatat data pengguna rumah 
sewa. Semakin banyak peminat rumah sewa maka kegiatan 
pendataan harus mendapatkan perhatian yang serius 
mengingat hasil pendataan sangatlah penting bagi pemilik 
rumah sewa untuk proses kalkulasi biaya pengeluaran serta 
pemasukan dalam usahanya. Contoh kasus pada sistem 
pendataan pengguna rumah sewa Sobathuni, kegiatan 
pendataan masih menggunakan sistem manual dimana 
masih menggunakan buku sebagai media penyimpanan data. 
Hal ini dinilai tidak efisien terhadap waktu, biaya, 
keamanan data serta tenaga yang dikeluarkan pemilik 
rumah sewa dalam kegiatan pendataan. Serta menyebabkan 
pengguna rumah sewa Sobathuni pun mengalami kesulitan 
dalam mendapatkan informasi pribadi terkait rumah sewa 
yang dihuni. Permasalahan tersebut memberikan gambaran 
jelas mengapa dibutuhkan sistem pendataan pengguna 
rumah sewa yang memadai dan terkomputerisasi. 
Perancangan sistem ini menggunakan operasi dasar Create, 
Read, Update, Delete (CRUD) PHP serta menggunakan 
metode pengumpulan data dan pengembangan sistem 
waterfall. Hasil penelitian ini berupa Aplikasi Sobathuni 
yaitu Aplikasi rumah sewa berbasis web yang memberikan 
fungsionalitas kepada pemilik rumah sewa dalam hal  
memonitoring serta pengolahan data pengguna rumah sewa. 
Fungsionalitas kepada pengguna rumah sewa dalam hal 
mendapatkan informasi pribadi terkait rumah sewa 
Sobathuni yang dihuni. Serta fungsionalitas kepada 
pengunjung  dalam hal mencari dan melakukan booking 
rumah sewa Sobathuni sesuai dengan keinginan mereka. 
Semua itu dapat mereka lakukan melalui media internet 
dengan menggunakan website. 
 
Kata kunci— sistem pendataan, aplikasi pendataan, web, 
rumah sewa, CRUD, waterfall 
I. PENDAHULUAN 
Perkembangan di bidang teknologi informasi 
khususnya teknologi internet mempermudah dan 
membantu berbagai bidang pekerjaan dalam 
mengembangkan strategi efektif terkait dengan 
kemudahan akses, jarak dan waktu[1],[2].Sehingga 
kehadirannya memberikan dampak luar biasa dalam 
kemudahan manusia dalam menyelesaikan setiap 
pekerjaan khususnya dalam kegiatan pendataan. 
Pendataan  yang akurat, aman serta efisien merupakan 
syarat mutlak bagi pemilik rumah sewa dalam mencatat 
data pengguna rumah sewa. Semakin banyak peminat 
rumah sewa maka kegiatan pendataan harus mendapatkan 
perhatian yang serius mengingat hasil pendataan sangatlah 
penting bagi pemilik rumah sewa untuk proses kalkulasi 
biaya pengeluaran serta pemasukan dalam usahanya. 
Contoh kasus pada sistem pendataan pengguna rumah 
sewa sobathuni,kegiatan pendataan masih menggunakan 
sistem pendataan manual dimana masih menggunakan 
buku sebagai media penyimpanan datai.Hal ini dinilai 
tidak efisien dari segi waktu, biaya, keamanan data dan 
tenaga yang dikeluarkan pemilik rumah sewa. Serta 
memungkinkan munculnya kesalahan dalam proses 
pendataan pengguna rumah sewa. Permasalahan lainnya 
ada kepada para pengguna rumah sewa sobathuni yang 
mengalami kesulitan mendapatkan informasi terkait rumah 
sewa yang dihuni.Karena untuk mendapatkan informasi 
terkait rumah sewa Sobathuni, pengguna rumah sewa harus 
bertanya kepada pemilik rumah sewa baik secara langsung 
maupun melalui media komunikasi. 
Dari permasalahan di atas memberikan gambaran jelas 
perlu adanya suatu sistem pendataan yang memadai dan 
terkomputerisasi bagi pemilik rumah sewa untuk proses 
pendataan pengguna rumah sewa serta dapat memberikan 
informasi dengan mudah terkait rumah sewa kepada para 
pengguna rumah sewa melalui satu sistem aplikasi web. 
Dalam merancang dan membangun sistem ini 
menggunakan operasi CRUD yang berperan penting dalam 
perancangan aplikasi web yang hendak dibangun. Istilah 
CRUD adalah singkatan dari  create, read, update, delete  
yang merupakan operasi database untuk menambah data, 
menampilkan data, mengubah data dan menghapus data[3]. 
Aplikasi sederhana maupun kompleks, selama  
memanfaatkan  database  akan selalu mengikuti rutinitas  
CRUD[4]. Oleh karena itu CRUD merupakan inti dari 
bahasa pemorgraman PHP serta Database.Perancangan 
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sistem ini pun menggunakan metode pengumpulan data 
dan pengembangan sistem waterfall. 
Hasil penelitian ini berupa Aplikasi Sobathuni yaitu 
Aplikasi rumah sewa berbasis web yang dapat memberikan 
fungsionalitas kepada pemilik rumah sewa,dapat 
membantu dalam hal pengolahan data seperti pendataan 
pengguna rumah sewa Sobathuni serta membantu pemilik 
rumah dalam mengiklankan rumah sewa 
Sobathuni.Aplikasi Sobathuni ini pun memberikan 
fungsionalitas kepada pengguna rumah sewa,aplikasi 
sobathuni ini dapat membantu mencari serta mendapatkan 
informasi pribadi terkait rumah sewa yang dihuni seperti 
laporan pembayaran dan sebagainya. Serta smemberikan 
fungsionalitas terhadap pengunjung,yaitu dengan aplikasi 
sobathuni ini dapat membantu mencari rumah sewa 
sobathuni berdasarkan wilayah kota di Dki Jakarta dan 
dapat melakukan booking apabila tertarik terhadap rumah 
sewa sobathuni yang tersedia secara langsung di dalam 
aplikasi sobathuni berbasis web tersebut. 
II. METODE DAN PERANCANGAN SISTEM. 
A. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian 
ini adalah Metode Pengumpulan data Serta menggunakan 
metodologi penelitian sistem waterfall. 
1) Metode Pengumpulan Data: Metode Pengumpulan data 
yang peneliti lakukan mengacu kepada  2 aspek yaitu 
wawancara dan Studi Literatur. 
a. Wawancara 
Mengingat peneliti merupakan pemilik rumah sewa 
sobathuni, wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan 
data terkait tujuan peneliti dalam membuat aplikasi 
sobathuni dengan berkomunikasi  lisan secara langsung 
yang ditujukan  kepada 81 orang (seluruh pengguna utama 
rumah sewa sobathuni) pada hari minggu tanggal 28 
oktober 2018. Hasil menyatakan bahwa seluruh pengguna 
rumah sewa sobathuni setuju untuk dibuatkan aplikasi 
Sobathuni. 
b. Studi Literatur 
Peneliti mengumpulkan data referensi dan teori yang 
relevan dengan kasus penelitian berupa jurnal, ebook, 
buku maupun referensi lainnya. 
B. Metodologi Pengembangan Sistem 
Metodologi pengembangan sistem yang diterapkan pada 
penelitian ini yaitu metode Waterfall. Tahapan utama 
model waterfall secara langsung mencerminkan kegiatan 
pengembangan mendasar  secara berurutan atau secara 
linear[5],[6] sebagai berikut. 
 
Gambar 1. Metode Waterfall [7] 
C. Analisa Sistem 
Terdapat 2 aspek dalam analisa sistem pada penelitian 
ini, yaitu analisa sistem berjalan dana analisa sistem 
usulan.Pemaparannya sebagai berikut. 
1) Analisa sistem berjalan: Berikut ini adalah 
gambaran diagram konseptual sistem berjalan berupa 
rich diagram .Lihat gambar 2. 
 
Gambar 2. Rich Diagram Konseptual Sistem Berjalan 
Pada Gambar 2. Terdapat Dua Proses pengelolaan pada 
sistem berjalan rumah sewa sobathuni dan masing-masing 
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1. Permasalahan pertama : 
Terdapat permasalahan pada proses pertama point 
3.Pemilik mencatat data pembayaran di buku. Hal ini 
menjadi permasalahan karena dinilai ridak efisien 
terhadap keamanan data (rentan hilang). 
2. Permasalahan kedua : 
Terdapat permasalahan pada proses kedua point 2. 
Pemilik mencari data di buku. Banyaknya pertanyaan 
pengguna rumah sewa mengenai laporan pribadi 
rumah sewa mereka masing-masing, membuat pemilik 
rumah sewa seringkali membuka buku data pengguna 
rumah sewa untuk menjawabnya. Hal ini menjadi 
permaslahan karena dinilai tidak efisien terhadap 
waktu. 
2) Analisa sistem usulan: Pada rich diagram sistem 
yang sedang berjalan sudah menggambarkan 
permasalahan yang terjadi pada proses pengelolaan 
rumah sewa sobathuni saat ini.Oleh sebab itu 
diperlukan analisa sistem usulan untuk mengetahui 
lebih baik lagi mengenai fungsionalitas sistem dari 
tingkatan yang sangat tinggi[8]. Gambar 3 adalah 
gambaran sistem yang diusulkan berupa rich 
diagram.      
 
Gambar 3. Rich Diagram Analisa Sistem Usulan 
Terdapat Tiga Proses pada sistem usulan untuk 
menyelesaikan permasalahan pada sistem berjalan, 
terdapat proses tambahan yaitu fungsionalitas kepada 
pengunjung. Penjelasan mengenai alur  rich diagram 
sistem usulan sebagai berikut. 
 
1. Usulan pada permasalahan pertama : 
Usulan pada proses pertama point 3. Pemilik input 
data pembayaran pada web. Proses Usulan ini dinilai 
lebih aman, akurat, efisein dalam proses 
pennyimpanan data pengguna rumah sewa sobathuni. 
Proses ini memperbaiki permasalahan pada sistem 
berjalan yang masih menggunakan buku sebagai 
media pendataan. 
2. Usulan pada permasalahan kedua : 
Usulan pada proses kedua point 2.Members login ke 
dalam web.Proses usulan ini dinilai lebih efisein 
terhadap waktu bagi pemilik rumah sewa karena tidak 
perlu membuka buku data pengguna rumah sewa 
untuk mencari dan memberikan informasi mengenai 
laporan pribadi pengguna rumah sewa (members) atau 
informasi terkait rumah sewa sobathuni.pengguna 
rumah sewa (members) bertanya  mengenai laporan 
pribadi pembayaran rumah sewa mereka masing-
masing.Members cukup login ke dalam web sobathuni 
dan mereka akan mendapatkan  informasi terkait 
rumah sewa sobathuni. 
3. Usulan ketiga :  
Usulan pada proses ketiga ini merupakan 
fungsionalitas tambahan dalam aplikasi sobathuni bagi 
pemilik rumah sewa dalam mengiklankan rumah sewa 
sobathuni. Aplikasi sobathuni dapat membantu 
pengunjung dalam  mencari  dan memilih ketersediaan 
rumah sewa sobathuni serta dapat melakuikan 
“Booking” apabila tertarik pada salah satu rumah sewa 
sobathuni yang masih tersedia. 
D. Perancangan Sistem 
 Perencanaan sistem merupakan tahapan dari 
keseluruhan pembangunan sistem yang menentukan 
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berupa 
penggambaran dan pembuatan sketsa dari beberapa 
elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh 
dan berfungsi sehingga dapat membenahi sistem ke 
arah yang lebih baik[9],[10],[11]. Untuk mendesain 
dan merancang Aplikasi Sobathuni, peneliti 
menggunakan pemodelan UML antara lain use case 
diagram dan activity diagram.Serta menggunakan 
pemodelan data ERD. 
 Berikut ini adalah rancangan sistem yang digunakan: 
1) Use Case Diagram: Use case diagram 
menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan 
dari suatu sistem[12]. Berikut merupakan 
gambaran sistem dalam bentuk use case.Lihat 
gambar 4. 
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Gambar 4. Use Case Diagram 
2) Activity Diagram: Activity Diagram merupakan 
model UML yang penting[13]. Ini digunakan 
untuk menggambarkan workflow (aliran kerja) 
dalam sebuah sistem[14]. 
Pada perancangan sistem ini, activity diagram 
memiliki 3 user yaitu Admin, Member dan 
pengunjung. Penggambaran ditunjukkan Gambar 5 
untuk Admin, Gambar 6 untuk Member, dan 
Gambar 7 untuk Pengunjung. 
 
Gambar 5. Activity Diagram Admin 
 
Gambar 6. Activity Diagram Member 
 
Gambar 7. Activity Diagram Pengunjung 
3) Pemodelan Data ERD: Pemodelan data disajikan 
dengan entity relationship diagram (ERD) adalah 
sarana untuk menggambarkan bentuk hubungan 
antar data yang berkaitan langsung  didalam 
sebuah sistem yang terdiri dari kumpulan 
entitas,relationships, dan atribut[15],[16],[17]. Dan 
untuk menggambarkannya digunakan beberapa 
notasi dan simbol[18]. Entity Relationship 
Diagram (ERD) pada Sobathuni : Aplikasi Rumah 
Sewa Berbasis Web dapat dilihat pada Gambar 8. 
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 Tahap Implementasi merupakan tahap lanjut dari 
kegiatan perancangan.Tujuan pada tahap ini adalah 
untuk mengetahui apakah program sistem ini dapat 
berjalan dengan baik sesuai dengan perancangan sistem 
yang telah dibuat sebelumnya atau belum.Web ini 
memiliki fungsionalitas kepada 3 user yaitu : 
Pengunjung : Pengunjung dapat mencari serta memilih 
rumah sewa Sobathuni berdasarkan wilayah DKI 
Jakarta yaitu Jakarta utara atau Jakarta timur.Dan dapat 
melakukan booking  secara langsung di dalam aplikasi 
web tersebut apabila tertarik terhadap rumah sewa 
sobathuni. 
Member : Member diberikan account akses login web 
oleh admin.dengan itu Member dapat login dan melihat 
riwayat transaksi pembayaran rumah sewa mereka, 
dapat melihat profil pribadi serta mengeditnya, dapat 
melihat laporan pembayaran sewa rumah mereka 
sesuai dengan periode waktu tertentu, serta dapat 
melihat informasi terkait rumah sewa sobathuni. 
Admin : Admin memiliki hak akses sepenuhnya 
terhadap web ini. Admin dapat menambahkan, 
mengedit, menghapus apapun infromasi yang ada di 
web seperti : penghuni,informasi terbaru,transaksi 
pembayaran maupun laporan pembayaran.serta admin 
dapat memberikan account akses login web kepada 
member baru yang sebelumnya telah melakukan 
booking dan melakukan transaksi pembayaran untuk 
menempati rumah sewa sobathuni. 
Setelah program web selesai dibuat sesuai dengan 
perancangannya, maka hasil nya berupa satu program 
yang terdiri dari beberapa halaman sebagai berikut. 
 
Gambar 9. Halaman Utama Web 
Pada Gambar 9 menunjukkan tampilan halaman utama 
web. Halaman ini merupakan halaman utama pada 
aplikasirumah sewa sobathuni berbasis web. 
 
Gambar 10. Halaman Booking 
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Pada Gambar 10 menunjukkan tampilan booking. 
Halaman ini merupakan halaman untuk membooking 
rumah sewa sobathuni bagi pengunjung apabila tertarik 
terhadap rumah sewa sobathuni.Setelah pengunjung 
masuk ke halaman rumah sewa sobathuni kemudian 
mencari rumah sewa sobathuni sesuai dengan wilayah dki 
Jakarta yaitu Jakarta utara dan Jakarta timur. Kemudian 
memilih rumah sewa,apabila tertarik dapat langsung 
mengklik booking. Pesan permintaan booking tersebut 
automatic masuk kedalam aplikasi whatsapp admin yang 
juga sebeagai pemilik rumah sewa sobathuni. 
 
Gambar 11. Halaman Member 
Pada Gambar 11 menunjukkan tampilan halaman 
member. Halaman ini merupakan halaman member 
setalah melakukan login dengan memasukkan username 
serta password.Pada halaman ini terdapat panel member 
yang terdiri dari profil,riwayat transaksi, laporan 
pembayaran, informasi terkait rumah sewa sobathuni, 
logout, serta apabila ada keluhan mengenai rumah sewa 
yang ditempati dapat melaporkan keluhan tersebut dengan 
mengklik icon whatsapp keluhan yang ada pada bagian 
kiri atas web.Pesan keluhan tersebut dapat automatic 
masuk ke aplikasi whatsapp petugas rumah sewa 
sobathuni. 
 
Gambar 12. Halaman Riwayat Transaksi Member 
Pada Gambar 12 menunjukkan tampilan halaman riwayat 
transaksi member. Pada halaman ini member dapat 
melihat informasi mengeanai riwayat transaksi pribadi 
rumah sewa sobathuni.Yang dimana didalamnya terdapat 
informasi tanggal transaksi, kode kamar dan nomer kamar 
yang ditempati, status pembayaran, harga sewa serta 
detail. Untuk Detail apabila diklik akan memunculkan 
tampilan informasi member secara menyeluruh terkait 
rumah sewa yang ditempati seperti profil member, gambar 
rumah sewa yang ditempatinya, spesifikasi rumah sewa 
yang ditempati oleh member. 
 
Gambar 13. Halaman Informasi Member 
Pada Gambar 13 menunjukkan tampilan informasi 
member. Halaman ini merupakan halaman yang berisi 
informasi untuk member terkait rumah sewa sobathuni 
seperti informasi terbaru dari rumah sewa sobathuni serta 
informasi pribadi admin/pemilik rumah sewa. 
 
Gambar 14. Halaman Admin 
Pada Gambar 14 menunjukkan tampilan halaman admin. 
Halaman ini merupakan halaman panel admin yang dapat 
diakses ketika proses login admin berhasil. Di halaman ini 
semua yang berurusan dengan aplikasi pendataan 
pengguna rumah sewa sobathuni berbasis web dikelola 
oleh admin.Admin dapat menambah, mengedit, 
menghapus data pada web seperti data penghuni, data 
rumah sewa, data transaksi, data informasi,  serta admin 
dapat melihat laporan transaksi pembayaran seluruh 
pengguna rumah sewa dan mencetaknya. 
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Gambar 15. Halaman data transaksi (Proses Admin) 
Pada Gamabar 15 menunjukkan tampilan halaman data 
transaksi (proses admin).Pada halaman ini admin dapat 
menambah data transaksi, merubah status pembayaran 
“sudah bayar/belum bayar” pengguna rumah sewa, serta 
dapat mengirim pesan kepada pengguna rumah sewa yang 
belum bayar dengan mengklik “kirim pesan” yang telah 
disisipkan Api Whatsapp yang kemudian pesan itu akan 
automatic masuk ke aplikasi whatsapp pengguna rumah 
sewa yang telah ditentukan sebelumnya. 
 
Gambar 16. Halaman data Penghuni (Proses Admin) 
Pada Gambar 16 menunjukkan tampilan halaman data 
penghuni (proses admin). Pada halaman ini, admin dapat 
menambahkan penghuni, mengedit data penghuni baik itu 
informasi pribadi maupun akun login member (penghuni) 
yang berupa username serta password, dan dapat 
menghapus data penghuni. Penghuni yang dimaksud 
disini adalah member/pengguna rumah sewa. 
 
Gambar 17. Halaman Laporan Data Transaksi (Proses Admin) .  
Pada Gambar 17 menunjukkan tampilan halaman laporan 
data transaksi (proses admin). Pada halaman ini admin 
dapat melihat laporan pembayaran seluruh pengguna 
rumah sewa berdasarkan waktu yang ditentukan admin 
sebelumnya dan dapat dicetak. 
B. Pengujian 
 Tahap pengujian meruipakan tahap lanjut setalah 
tahap implementasi.Berikut merupakan tabel 
pengujian sistem web menggunakan metode pengujian 
blackbox. 
TABEL I 
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Setelah melalui tahap perancangan, implementasi serta  
pengujian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan 
adanya Aplikasi Sobathuni berbasis memudahkan 
admin/pemilik rumah sewa dalam proses memonitoring 
dan mengolah data seperti pendataan, memberikan 
informasi, menghapus data, pencarian data terkait rumah 
sewa sobathuni serta membantu dalam mengiklankan 
rumah sewa Sobathuni . Aplikasi sobathuni ini pun 
memberikan kemudahan members dalam mendapatkan 
informasi terkait rumah sewa sobathuni,serta 
memudahkan pengunjung dalam melakukan pencarian 
rumah sewa sobathuni dan melakukan booking apabila 
tertarik terhadap rumah sewa sobathuni. juga membantu 
pemilik rumah dalam mengiklankan rumah sewa 
Sobathuni.   
B. Saran  
Dalam pembangunan Aplikasi SOBATHUNI : 
Aplikasi Rumah Sewa Berbasis Web ini masih jauh dari 
sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu 
perlu adanya pengembangan serta penyempurnaan lebih 
lanjut. Adapun saran agar aplikasi ini bisa berfungsi 
dengan baik serta lebih optimal dan menarik  adalah 
sebagai berikut: 
1. Menambahkan Fitur MAPS API yang disisipkan pada 
setiap Data Rumah Sewa Sobathuni, agar member 
maupun masyarakat umum dapat dengan mudah 
melihat lebih detail posisi rumah sewa sobathuni 
menggunakan maps api yang ditampilkan dalam 
bentuk Peta di dalam aplikasi. 
2. Mengembangkan Aplikasi Sobathuni : Aplikasi 
Rumah Sewa dalam bentuk Mobile Aplikasi baik 
Mobile Android maupun Mobile IOS. 
Demikian kesimpulan serta saran yang dapat peneliti 
berikan, semoga dapat dijadikan bahan masukan serta 
bermanfaat bagi peneliti khususnya dan umumnya bagi 
masyarakat luas. 
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